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Lov Anvendelsesområde Kommunalbestyrelsen Regionsrådet Miljøministeriet Klima-, energi- og 
bygningsministeriet





































•	SMV af MIM planer og 
programmer
•	SMV af KEBMIN 
planer og 
programmer
•	SMV af TM planer 
og programmer
•	SMV af FVM planer 
og programmer
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Lov om råstoffer råstofforekomster 
























Land og hav •	Afgørelse om miljøska­















Museumsloven Land og hav (NB: 24 















Kommunal-bestyrelsen Regionsrådet Miljøministeriet Klima-, energi- og 
bygningsministeriet




























færdsel og brug 


















bilag IV­vurd. (bkg.) 
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bilag IV­vurd. (bkg.) 
•	Miljøskade (bkg.)  
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Aktuelle udfordringer for ICM og MSP:  








Aktuelle udfordringer for ICM og MSP:  














































































































































































































































































2. Aktiviteter i kystområder og på havet og deres 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aktuelle udfordringer: Scenarier for Integreret 









Aktuelle udfordringer: Scenarier for integreret 
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